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1頁 ： 巻頭言 
2頁 ： さざえ堂だより（3頁まで） 
4頁 ： BSR図書室・今後の予定 
※研究ノートはお休みさせていただきます 
祈る、ということ 
大正大学 人間学部 教育人間学科  
教授  滝 沢 和 彦 






















































































































































































































































































―檀家ゼロからでもお寺ができた！』   
（雷鳥社、2011年、1,404円＋税） 


























ドは、読んでいて思わず微笑んでしまいます。   （M)  
今後の予定 
 





3月 21日（土） 11時～12時 





花会式（浄土宗）        鴨台観音堂前 





あさ市    南門 けやき広場 
  
 
 
 
 
